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Zásady pro vypracování:
1. Metody dobývání znalostí z databází.
2. Využití umělé inteligence pro zpracování provozních dat v průmyslových podnicích.
3. Definice datového skladu a datové pumpy.
4. Využití neuronové sítě v SQL databázi pro pokročilé manažerské rozhodování.
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